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Osmanlı sadrazamma 
Fransız kontesi torun
Ahmed Vefik Paşa, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun son devir 
sadrazamlanndandı. Uzun yıllar 
valilik ve büyükelçilik yaptı, devlet 
şurası ve meclis başkanı oldu, 
devletin en üst makamlarına geldi. 
1878'de ve 1882'de iki defa 
başbakanlık koltuğuna oturdu, 
İkincisi sadece üç gün sürdü ve 
1891'de Rumelihisan'ndaki yalısında 
öldü. Garip bir zekâsı vardı, aşırı 
haşinliğiyle tanınırdı ve bu yüzden 
onun için "Ahmed Vefik Paşa binek 
taşı büyüklüğünde bir elmastır. Ne 
yüzüğe takılır, ne de sokakta 
bırakılır" derlerdi.
Paşa, bizde siyasetçiliğinden çok 
bilim adamı ve yazar olarak isim 
yaptı. Tarih ve dil konularında 
zamanının büyük âlimlerindendi. 
Bursa valiliği sırasmda açtığı
tiyatroyla Türk Tiyatrosu'nun 
kurucuları arasında yer aldı ve 
Fransız Edebiyatından cüdler dolusu 
oyunlar çevirdi. Türkiye, Fransa'nın 
Moliere'iyle Paşa'nın tercümeleri 
vasıtasıyla tanıştı.
Siyaset, sanat ve bilim dünyamızın 
bu renkli isminin torunlarından 
bazdan şimdi Fransa'da yaşıyor ve 
Fransız asalet unvanı taşıyorlar. 
Meselâ Paşa'nın küçük torunu Güzin 
hanım... Annesi Azize hanım ikinci 
evliliğini bir Fransız kontuyla, Kont 
Montauban de Palikau'yla yapmış; 
Güzin hanım üvey babasının ismini 
almış ve unvanı şimdi "Montauban 
de Palikau Kontesi"...
Türk siyaset ve fikir hayatının 
önemli bir isminin torunlarının 
Fransız asili olmaları sizce de talihin 
ve tarihin cilvesi değil mi?
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